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Teksty prezentowane w aktualnym numerze „Kultury i Wartości” – zatytu-
łowanym „Andrzeja Nowickiego filozofia »wdziełowstąpienia« –  koncentrują się 
wokół różnych aspektów filozofii kultury formułowanej w pismach Profesora An-
drzeja Nowickiego (1919–2011). Redakcję naukową tomu wykonała Zofia Majew-
ska.  
Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania osobom, 
które przygotowały recenzje tekstów, przeznaczonych do publikacji w aktualnym 
numerze kwartalnika. Pełna imienna lista recenzentów zostanie opublikowana w 
ostatnim numerze tego roku.   
Redakcja informuje, że przyjmowane są teksty do dwóch numerów tema-
tycznych kwartalnika. Pierwszy jest poświęconego kręgowi filozofii rosyjskiej, 
a jego temat zastał sformułowany jako: „Wartości – kultura – historia. W kręgu 
filozofii rosyjskiej”. Teksty są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2013. Planujemy, 
że numer ten ukaże się w październiku 2013. 
Drugi numer tematyczny – „Aksjologia i etyka współczesna – problemy, 
dyskusje, stanowiska” –  będzie poświęcony współczesnym  teoriom wartości. 
Planowany termin jego publikacji: grudzień 2013. Teksty do tego numeru przyjmu-
jemy do dnia 15 września 2013. 
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat ogólno-
polskich konferencji naukowych, organizowanych w Lublinie:  „Idea kreatywno-
ści” (13 czerwca 2013); Filozofia XVII wieku – źródła i kontynuacje (20–21 
czerwca 2013). 
Zapraszamy zainteresowanych Czytelników do dyskusji nad opublikowa-
nymi w „Kulturze i Wartościach” tekstami oraz nadsyłania własnych propozycji. 
Kolejny numer „Kultury i Wartości”  2(5)/2013 zostanie opublikowany 
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